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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian deksametason sodium fosfat dan . kottison asetat 
terhadap gambaran lekosit tikus putih (R~ttus norvegicus).
. , 
serta kemungkipan adanya perbedaan pengaruh di antara ke ­
dua preparat tersebut. 
Sejumlah 30 ekor tikus putih (?at~is nQr~egicus) be­
tina strain Wistar berumur .:!:: 3 bulan, .dangan b'obot badan 
rataan 154 ~ 13,56 g, diadaptasikan dalam kondisi dan pa­
ken yang sama selama dua minggu. Rancangan percobaan yang 
digunakan ada1ab Rancangan Acak Lengkap yang terbagi atas 
tiga ~elompok .perlakuan. Ke1ompok kontrol diinjeksi de 
ngan 0,25 ml Nae1 fisiologis, kelompok perlakuan D diin 
jeksj. dengan deksametason' sodium fosfat 0,36 mg/kg berat 
baden tikus, dan kelompok per1akuan C diinjeksi: kort1son 
asetat sebanyak 4,5 mg/kg berat badan tikus. Seluruh pe -
nyuntikan ini dilakukan secara intramuskuler. 
Hasil pen~litian menunjukkan bahw~ deksametason so -
dium fosfat secara nyata mengakibatkan keadaan lekopenia J 
netrofilia, eosinopenia dan: 11m!openia. Di lain pihak 
pemberian kortison asetat ternyata be1um mampu secara nya­
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ta mempengaruhi jumlah total lekosit di dalam darah. Fe­
ngaruh yang d1timbulkannya hanya sebatas adanya kecende 
rungan terjadinya netrofilia dan eosinopenia. 
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